



















































































第 ₂ 表　「昭和戦前期東京吉祥寺広告群」広告一覧 第 ₂ 表　「昭和戦前期東京吉祥寺広告群」広告一覧（つづき）
資料番号 形態 年代 広告主 広告主番号 広告主の位置 業種 見出し ₁ 見出し ₂ 資料番号 掲載商品 印刷 紙・印刷 表現 備考
₁ チラシ 　 天幕劇場 ₁ 井の頭会館跡 劇場 吉祥寺各商店御得意慰安劇大興行 罹災者救尉の為め正劇喜げき大家河上隆太郎
一党
₁ 　 　 赤色紙・黒単色刷り 文字 商店名が列挙されているのは₁₀₃軒。₁₂月 ₆ 日より三日間。
₂ チラシ 　 富岡呉服店 ₂ 吉祥寺本町 呉服 全店を挙げて歳末割引大売出し 全商品 ! 金解禁相場のどん底値段を一割引 ₂ 生地・帯など 東京長谷川町水野文庫
紙店納
白色紙・赤単色刷り 文字・イラスト ₁₂月 ₁ 日より ₅ 日まで。
₃ チラシ 　 私立東京女子体操音楽
学校付属井之頭幼稚園
₃ 　 教育 幼児募集 !!! 　 ₃ 　 関　豊文舎印行 白色紙・黒単色刷り 文字 東京方面よりの希望者には御茶ノ水水道橋辺までお迎いお送りの便をは
かります
₄ チラシ 　 武蔵屋 ₄ 吉祥寺四軒寺 和洋菓子 御披露 就ては今回左記之通り生菓子類発売仕候 ₄ 和洋菓子類 　 白色紙・赤単色刷り 文字 唐饅頭・栗饅頭・かすていら・練り切り物など
₅ チラシ 　 小美濃靴店 ₅ 吉祥寺井之頭公園通り 靴 日曜日一日でクツの修繕を完全に致します 　 ₅ 　 中央毎日印行 赤色紙・黒単色刷り 文字・イラスト 「学生さんお勤向きの方々」。即日修理完了を強調。【資料番号 ₈ と同一】
₆ チラシ 　 連合加盟店 ₆ 吉祥寺 （団体） 急告 　 ₆ 景品値下げ告知 　 白色紙・赤単色刷り 文字 以前に配布した広告の訂正。
₇ チラシ 大正₁₅（₁₉₂₆）
年以降
井の頭会館 ₇ 吉祥寺駅前 映画館 巨弾 !!! 連発 !!! 偉観壮観 抜討権八　青年萬歳　大自然の叫び　荒木又
右エ門
₇ 　 　 白色紙・黒単色刷り 文字 映画 ₄ 本，五月廿八日より。毎日画夜上映。
₈ チラシ 　 小美濃靴店 ₅ 吉祥寺井之頭公園通り 靴 日曜日一日でクツの修繕を完全に致します 　 ₈ 　 中央毎日印行 赤色紙・黒単色刷り 文字・イラスト 「学生さんお勤向きの方々」。即日修理完了を強調。【資料番号 ₅ と同一】


















吉祥寺舘　主 ₁₀ 吉祥寺駅前通り 演芸場 演芸場開舘広告 開舘一月一日　当日は祝開舘として開放 ₁₁ 　 関　豊文舎印刷 白色紙・赤単色刷り 文字・装飾枠 仮設劇場から常設劇場として開場。大正十二年十二月。
₁₂ チラシ 　 小川屋生肉店 ₁₁ 井之頭活動通り₂₀₄₈ 精肉 牛肉鶏卵の大廉売 伊勢牛本場好肉家大福音期来ル ₁₂ 牛肉の部，地玉鶏卵の部 吉祥寺一心堂印刷 白色紙・黒単色刷り 文字 　
₁₃ チラシ 　 竹本商店 ₁₂ 吉祥寺駅前通り 家具雑貨 解禁値下断行全部一割引 御注文製作品ハ精々大勉強致シテ御受ケ致升 ₁₃ 婚礼用調度品，事務卓及付属品一切など 　 白色紙・赤単色刷り 文字・イラスト 期間₁₁.₃₀迄。毎月八日，十八日，廿八日割引デー。
₁₄ チラシ 昭和 ₅（₁₉₃₀）
年
小金井屋商店 ₁₃ 八幡神社西横大通り 瀬戸物・金物 謝恩大乱売　当る　十月三日四日五日三日間 開店一週年紀念特価大売出し ₁₄ 金物之部，瀬戸物之部 　 白色紙・赤青二色刷り 文字・枠・地図 手書きにて「昭和五年」の書き込み。




歳暮特価大売出し 　 ₁₅ 竹花籠・竹製家具・丸額角額・書画用紙絹など 　 赤色紙・黒単色刷り 文字 尺八・傘立などの扱いもあり。




教育 中等教育女生徒募集 西郊女子学園の教育 ₁₆ 募集人員　本科₃₀名・別科₂₀名 　 白色紙・赤単色刷り 文字 創立者　久連松弘。昭和五年一月。
₁₇ チラシ 　 「吉祥寺履物店」（ ₅ 店
の共同広告）
₁₆ 　 履物 おはきものハ吉祥寺履物店へ 年末年始連合特価大売出し ₁₇ 　 吉祥寺一心堂印刷 白色紙・黒単色刷り 文字・家印 高橋履物店（井之頭公園上），榎本学帽文具履物店（四軒寺公園入口），
叶屋履物店（本宿），新叶屋履物店（四軒寺），榎本履物店（井之頭公園
通り）。来ル十二月二十八日ヨリ一月一日迄五日間。








関　豊文舎印行 白色紙・黒単色刷り 文字 ブランド別石油の定価。木炭は製品化上の為安価。
₁₉ チラシ 　 山加屋呉服店 ₁₈ 吉祥寺公園通り井の頭
会館際
呉服 新年特別大売出し 一月四日五日六日三日間 ₁₉ 上等メリンス友仙，模様名仙 　 赤色紙・黒単色刷り 文字 　









₂₁ チラシ 　 井ノ頭薬局 ₂₀ 吉祥寺町井ノ頭公園通 薬局 見よ農村の燈明台 一の予防は百の駆除に優る !!　百の言葉は一の
実験に如ず !!
₂₁ 国産砒酸鉛 　 白色紙・黒単色刷り 文字 製造販売会社，旭電化工業株式会社の国産砒酸鉛（やまいち（家印「ひ
とやね」に「一」）砒酸鉛）広告。井ノ頭薬局は特約販売店。
₂₂ チラシ 　 福田屋呉服店 ₂₁ 吉祥寺本町 呉服・洋品 大崩落値段発表大売出し 絶対無比全商品二割引の緊縮時代ニピッタリ
適合
₂₂ 　 　 白色紙・赤青二色刷り 文字・イラスト 十二月三日四日五日三日間。
₂₃ チラシ 昭和 ₂（₁₉₂₇）
年頃
井の頭会館 ₇ 吉祥寺 映画館 大正天皇御大葬儀謹写映画 特許本邦十七大会社連合技術の粋を盡し謹写 ₂₃ 　 　 白色紙・黒単色刷り 文字・枠 九日より特別上映。













₂₆ チラシ （昭和） 大黒屋呉服店 ₂₃ 吉祥寺駅前通り 呉服 春衣大売出し 片側帯セール　昭和の春に応しき逸品揃 ₂₆ 片側帯 　 白色紙・桃色単色刷り 文字・地柄 四月一日より五日まで。お買上金高壱円毎に粗景進呈。
₂₇ チラシ 一心堂洋品店 ₂₄ 吉祥寺駅前通り（郵便
局隣）
洋品 冬物残品一掃の為め最後の大割引投飛 ₂₇ 帽子・エリマキ・小供洋服・毛織物・メリヤス、シャ
ツ・毛布ほか
白色紙・赤単色刷り 文字 来る₃₀日ヨリ ₂ 月 ₃ 日迄向ふ ₅ 日間。






　 白色紙・赤単色刷り 文字 来る廿九日ヨリ十二月三日迄。











　 白色紙・赤単色刷り 文字 十一月十二日より十四日まで。熱狂の渦　感激の渦。














₃₃ チラシ 昭和 ₃（₁₉₂₈）
年








₃₄ チラシ 　 富岡呉服店 ₂ 吉祥寺 呉服 冬物底値品　荷開き大売出し 謝恩特売　只今がお買時 ₃₄ 極上ナフトル友仙・最上ネル白時・極上メリンス友
仙・新柄染絣・瓦斯大島・新銘仙米流絣
　 白色紙・赤青二色刷り 文字・イラスト 十月七日より九日。
₃₅ チラシ 　 派出婦会元祖婦人共同
会吉祥寺支部
₂₅ 吉祥寺₆₃₀（八幡宮北） 人材派遣 お手伝ひに派出婦人を御利用下さい 　 ₃₅ 保母・家事取締・家政家事・産婆・老人病人の御用な
ど
　 白色紙・赤単色刷り 文字 会員募集。十七才以上五十歳までの身体丈夫な意思の堅いまじめな婦
人。
₃₆ チラシ 　 連合加盟店 ₆ 吉祥寺 （団体） 吉祥寺歳暮連合大福引大売出し マネキン嬢出演　十五日ヨリ向五日間　各店
舗ニ出演　当町目抜キノ勉強店ハ連合店　緊
縮時代ニ最モ適合ノ革命的値段ノ販売ブリ
₃₆ 　 豊文舎納 白色紙・赤青二色刷り 文字・装飾枠 十二月十五日ヨリ三十一日マデ。連合加盟店数₄₉軒。




₃₇ 　 　 白色紙・赤単色刷り 文字 　
₃₈ チラシ 　 うすゐ写真舘 ₂₇ 吉祥寺中道通り 写真 弊店開業五周年記念の為一月中御出下さった
御方には定価の二割引にて御うつし致します
　 ₃₈ 　 志成堂納 白色紙・茶単色刷り 文字・写真 　
₃₉ チラシ 　 東京府アーケード ₂₈ 　 複合施設 気持よく買物の出来るアーケード大特価奉仕 御家庭の御重宝御台所の御相談はあれこれと
お迷無くまっすぐに良い安いで大評判の東京
府アーケードへ
₃₉ 　 志成堂納 白色紙・赤単色刷り 文字・イラスト ₁₄軒の商店と階上撞球場広告。恵比寿のイラストがある。
₄₀ チラシ 　 吉祥寺駅前通り ₆ 吉祥寺駅前 （団体） 観音縁日連合特売デー 各商店割引又ハ粗景呈上 ₄₀ 　 吉祥寺一心堂印刷 白色紙・赤単色刷り 文字・イラスト 毎月八日十八日二十八日。駅前通り沿道の個人商店₂₀軒。
₄₁ チラシ 　 吉祥寺駅前通り ₆ 吉祥寺駅前 （団体） 評判のよい吉祥寺駅前通りの各商店 毎月八日十八日廿八日の大特売加盟店　八ノ
日会　当日は各加盟商店　大勉強仕候
₄₁ 　 　 白色紙・青単色刷り 文字・装飾枠 毎月八日十八日廿八日。吉祥寺駅前通りの個人商店₃₄軒。
₄₂ チラシ 　 井の頭市場 ₂₉ 吉祥寺 複合施設 何といふても市場模範は井の頭　すべて値段
の高下も井の頭市場より
五月八日大特売デー ₄₂ 食品・日用雑貨・衣料 　 白色紙・赤単色刷り 文字 特売デー毎月八日十八日二十八日。





₄₃ 食品・日用雑貨・衣料など₂₀項目 吉祥寺吉岡印刷 白色紙・青単色刷り 文字 　
₄₄ チラシ 　 井の頭市場 ₂₉ 吉祥寺 複合施設 六月十八日大特売デー 暑さ日々に加ります当市場は此際諸品大下落
と同時に時節物取揃へ御客様の御来店を御期
待致しております
₄₄ 食品・日用雑貨・衣料など₁₂項目 志成堂印行 白色紙・赤単色刷り 文字 毎月八日十八日二十八日特売デー。
₄₅ チラシ 　 井の頭市場 ₂₉ 吉祥寺 複合施設 来る十八日大特売デー 暑中御伺ひ申上げます時節柄御全家様の御健
康を祈ります　皆様の市場なれば最も新らし
い品を最も廉価に提供いたします
₄₅ 食品・日用雑貨・衣料など₁₂項目 　 白色紙・赤単色刷り 文字 毎月八日十八日二十八日特売デー。
₄₆ チラシ 　 井の頭市場 ₂₉ 吉祥寺 複合施設 来る八日　新春最初の大特売大勉強デー 謹賀新年　明けまして御目出度う今年も是非
井の頭市場の大勉強デーを
₄₆ 食料・日用雑貨・衣料など₁₇品目 　 白色紙・赤単色刷り 文字 毎月八日十八日二十八日特売デー。
₄₇ チラシ 昭和 ₄（₁₉₂₉）
年
井の頭市場 ₂₉ 吉祥寺 複合施設 来る二十八日　年末最後の大特売メチャメ
チャ大損デー
歳暮年始の御仕度は井の頭市場の大損デーを ₄₇ 食品・日用雑貨・衣料など₂₄品目 　 白色紙・赤単色刷り 文字 毎月八日十八日二十八日特売デー。昭和五年度も皆様の市場として御愛
用くださいませ。











₅₀ チラシ 　 井の頭市場 ₂₉ 吉祥寺 複合施設 来る十一月十八日大特売デー 度々の特売にも拘ず賑々しく御来場を忝し厚
く御礼申上ます
₅₀ 食料・日用雑貨・衣料など₁₂項目 　 白色紙・赤単色刷り 文字 毎月八ノ日大々的特売デー。
₅₁ チラシ 昭和 ₅（₁₉₃₀）
年
井の頭市場 ₂₉ 吉祥寺 複合施設 来る十八日特売デー 一時的競争の為単価を引下げ重量の不足等の
事があってはなりません
₅₁ 食料・日用雑貨・衣料など₂₉品目 　 白色紙・赤単色刷り 文字 特価デー　毎月八日十八日二十八日。（手書きで昭和五年弐月）
₅₂ チラシ 昭和 ₅（₁₉₃₀）
年




第 ₂ 表　「昭和戦前期東京吉祥寺広告群」広告一覧 第 ₂ 表　「昭和戦前期東京吉祥寺広告群」広告一覧（つづき）
資料番号 形態 年代 広告主 広告主番号 広告主の位置 業種 見出し ₁ 見出し ₂ 資料番号 掲載商品 印刷 紙・印刷 表現 備考
₁ チラシ 　 天幕劇場 ₁ 井の頭会館跡 劇場 吉祥寺各商店御得意慰安劇大興行 罹災者救尉の為め正劇喜げき大家河上隆太郎
一党
₁ 　 　 赤色紙・黒単色刷り 文字 商店名が列挙されているのは₁₀₃軒。₁₂月 ₆ 日より三日間。
₂ チラシ 　 富岡呉服店 ₂ 吉祥寺本町 呉服 全店を挙げて歳末割引大売出し 全商品 ! 金解禁相場のどん底値段を一割引 ₂ 生地・帯など 東京長谷川町水野文庫
紙店納
白色紙・赤単色刷り 文字・イラスト ₁₂月 ₁ 日より ₅ 日まで。
₃ チラシ 　 私立東京女子体操音楽
学校付属井之頭幼稚園
₃ 　 教育 幼児募集 !!! 　 ₃ 　 関　豊文舎印行 白色紙・黒単色刷り 文字 東京方面よりの希望者には御茶ノ水水道橋辺までお迎いお送りの便をは
かります
₄ チラシ 　 武蔵屋 ₄ 吉祥寺四軒寺 和洋菓子 御披露 就ては今回左記之通り生菓子類発売仕候 ₄ 和洋菓子類 　 白色紙・赤単色刷り 文字 唐饅頭・栗饅頭・かすていら・練り切り物など
₅ チラシ 　 小美濃靴店 ₅ 吉祥寺井之頭公園通り 靴 日曜日一日でクツの修繕を完全に致します 　 ₅ 　 中央毎日印行 赤色紙・黒単色刷り 文字・イラスト 「学生さんお勤向きの方々」。即日修理完了を強調。【資料番号 ₈ と同一】
₆ チラシ 　 連合加盟店 ₆ 吉祥寺 （団体） 急告 　 ₆ 景品値下げ告知 　 白色紙・赤単色刷り 文字 以前に配布した広告の訂正。
₇ チラシ 大正₁₅（₁₉₂₆）
年以降
井の頭会館 ₇ 吉祥寺駅前 映画館 巨弾 !!! 連発 !!! 偉観壮観 抜討権八　青年萬歳　大自然の叫び　荒木又
右エ門
₇ 　 　 白色紙・黒単色刷り 文字 映画 ₄ 本，五月廿八日より。毎日画夜上映。
₈ チラシ 　 小美濃靴店 ₅ 吉祥寺井之頭公園通り 靴 日曜日一日でクツの修繕を完全に致します 　 ₈ 　 中央毎日印行 赤色紙・黒単色刷り 文字・イラスト 「学生さんお勤向きの方々」。即日修理完了を強調。【資料番号 ₅ と同一】


















吉祥寺舘　主 ₁₀ 吉祥寺駅前通り 演芸場 演芸場開舘広告 開舘一月一日　当日は祝開舘として開放 ₁₁ 　 関　豊文舎印刷 白色紙・赤単色刷り 文字・装飾枠 仮設劇場から常設劇場として開場。大正十二年十二月。
₁₂ チラシ 　 小川屋生肉店 ₁₁ 井之頭活動通り₂₀₄₈ 精肉 牛肉鶏卵の大廉売 伊勢牛本場好肉家大福音期来ル ₁₂ 牛肉の部，地玉鶏卵の部 吉祥寺一心堂印刷 白色紙・黒単色刷り 文字 　
₁₃ チラシ 　 竹本商店 ₁₂ 吉祥寺駅前通り 家具雑貨 解禁値下断行全部一割引 御注文製作品ハ精々大勉強致シテ御受ケ致升 ₁₃ 婚礼用調度品，事務卓及付属品一切など 　 白色紙・赤単色刷り 文字・イラスト 期間₁₁.₃₀迄。毎月八日，十八日，廿八日割引デー。
₁₄ チラシ 昭和 ₅（₁₉₃₀）
年
小金井屋商店 ₁₃ 八幡神社西横大通り 瀬戸物・金物 謝恩大乱売　当る　十月三日四日五日三日間 開店一週年紀念特価大売出し ₁₄ 金物之部，瀬戸物之部 　 白色紙・赤青二色刷り 文字・枠・地図 手書きにて「昭和五年」の書き込み。




歳暮特価大売出し 　 ₁₅ 竹花籠・竹製家具・丸額角額・書画用紙絹など 　 赤色紙・黒単色刷り 文字 尺八・傘立などの扱いもあり。




教育 中等教育女生徒募集 西郊女子学園の教育 ₁₆ 募集人員　本科₃₀名・別科₂₀名 　 白色紙・赤単色刷り 文字 創立者　久連松弘。昭和五年一月。
₁₇ チラシ 　 「吉祥寺履物店」（ ₅ 店
の共同広告）
₁₆ 　 履物 おはきものハ吉祥寺履物店へ 年末年始連合特価大売出し ₁₇ 　 吉祥寺一心堂印刷 白色紙・黒単色刷り 文字・家印 高橋履物店（井之頭公園上），榎本学帽文具履物店（四軒寺公園入口），
叶屋履物店（本宿），新叶屋履物店（四軒寺），榎本履物店（井之頭公園
通り）。来ル十二月二十八日ヨリ一月一日迄五日間。








関　豊文舎印行 白色紙・黒単色刷り 文字 ブランド別石油の定価。木炭は製品化上の為安価。
₁₉ チラシ 　 山加屋呉服店 ₁₈ 吉祥寺公園通り井の頭
会館際
呉服 新年特別大売出し 一月四日五日六日三日間 ₁₉ 上等メリンス友仙，模様名仙 　 赤色紙・黒単色刷り 文字 　









₂₁ チラシ 　 井ノ頭薬局 ₂₀ 吉祥寺町井ノ頭公園通 薬局 見よ農村の燈明台 一の予防は百の駆除に優る !!　百の言葉は一の
実験に如ず !!
₂₁ 国産砒酸鉛 　 白色紙・黒単色刷り 文字 製造販売会社，旭電化工業株式会社の国産砒酸鉛（やまいち（家印「ひ
とやね」に「一」）砒酸鉛）広告。井ノ頭薬局は特約販売店。
₂₂ チラシ 　 福田屋呉服店 ₂₁ 吉祥寺本町 呉服・洋品 大崩落値段発表大売出し 絶対無比全商品二割引の緊縮時代ニピッタリ
適合
₂₂ 　 　 白色紙・赤青二色刷り 文字・イラスト 十二月三日四日五日三日間。
₂₃ チラシ 昭和 ₂（₁₉₂₇）
年頃
井の頭会館 ₇ 吉祥寺 映画館 大正天皇御大葬儀謹写映画 特許本邦十七大会社連合技術の粋を盡し謹写 ₂₃ 　 　 白色紙・黒単色刷り 文字・枠 九日より特別上映。













₂₆ チラシ （昭和） 大黒屋呉服店 ₂₃ 吉祥寺駅前通り 呉服 春衣大売出し 片側帯セール　昭和の春に応しき逸品揃 ₂₆ 片側帯 　 白色紙・桃色単色刷り 文字・地柄 四月一日より五日まで。お買上金高壱円毎に粗景進呈。
₂₇ チラシ 一心堂洋品店 ₂₄ 吉祥寺駅前通り（郵便
局隣）
洋品 冬物残品一掃の為め最後の大割引投飛 ₂₇ 帽子・エリマキ・小供洋服・毛織物・メリヤス、シャ
ツ・毛布ほか
白色紙・赤単色刷り 文字 来る₃₀日ヨリ ₂ 月 ₃ 日迄向ふ ₅ 日間。






　 白色紙・赤単色刷り 文字 来る廿九日ヨリ十二月三日迄。











　 白色紙・赤単色刷り 文字 十一月十二日より十四日まで。熱狂の渦　感激の渦。














₃₃ チラシ 昭和 ₃（₁₉₂₈）
年








₃₄ チラシ 　 富岡呉服店 ₂ 吉祥寺 呉服 冬物底値品　荷開き大売出し 謝恩特売　只今がお買時 ₃₄ 極上ナフトル友仙・最上ネル白時・極上メリンス友
仙・新柄染絣・瓦斯大島・新銘仙米流絣
　 白色紙・赤青二色刷り 文字・イラスト 十月七日より九日。
₃₅ チラシ 　 派出婦会元祖婦人共同
会吉祥寺支部
₂₅ 吉祥寺₆₃₀（八幡宮北） 人材派遣 お手伝ひに派出婦人を御利用下さい 　 ₃₅ 保母・家事取締・家政家事・産婆・老人病人の御用な
ど
　 白色紙・赤単色刷り 文字 会員募集。十七才以上五十歳までの身体丈夫な意思の堅いまじめな婦
人。
₃₆ チラシ 　 連合加盟店 ₆ 吉祥寺 （団体） 吉祥寺歳暮連合大福引大売出し マネキン嬢出演　十五日ヨリ向五日間　各店
舗ニ出演　当町目抜キノ勉強店ハ連合店　緊
縮時代ニ最モ適合ノ革命的値段ノ販売ブリ
₃₆ 　 豊文舎納 白色紙・赤青二色刷り 文字・装飾枠 十二月十五日ヨリ三十一日マデ。連合加盟店数₄₉軒。




₃₇ 　 　 白色紙・赤単色刷り 文字 　
₃₈ チラシ 　 うすゐ写真舘 ₂₇ 吉祥寺中道通り 写真 弊店開業五周年記念の為一月中御出下さった
御方には定価の二割引にて御うつし致します
　 ₃₈ 　 志成堂納 白色紙・茶単色刷り 文字・写真 　
₃₉ チラシ 　 東京府アーケード ₂₈ 　 複合施設 気持よく買物の出来るアーケード大特価奉仕 御家庭の御重宝御台所の御相談はあれこれと
お迷無くまっすぐに良い安いで大評判の東京
府アーケードへ
₃₉ 　 志成堂納 白色紙・赤単色刷り 文字・イラスト ₁₄軒の商店と階上撞球場広告。恵比寿のイラストがある。
₄₀ チラシ 　 吉祥寺駅前通り ₆ 吉祥寺駅前 （団体） 観音縁日連合特売デー 各商店割引又ハ粗景呈上 ₄₀ 　 吉祥寺一心堂印刷 白色紙・赤単色刷り 文字・イラスト 毎月八日十八日二十八日。駅前通り沿道の個人商店₂₀軒。
₄₁ チラシ 　 吉祥寺駅前通り ₆ 吉祥寺駅前 （団体） 評判のよい吉祥寺駅前通りの各商店 毎月八日十八日廿八日の大特売加盟店　八ノ
日会　当日は各加盟商店　大勉強仕候
₄₁ 　 　 白色紙・青単色刷り 文字・装飾枠 毎月八日十八日廿八日。吉祥寺駅前通りの個人商店₃₄軒。
₄₂ チラシ 　 井の頭市場 ₂₉ 吉祥寺 複合施設 何といふても市場模範は井の頭　すべて値段
の高下も井の頭市場より
五月八日大特売デー ₄₂ 食品・日用雑貨・衣料 　 白色紙・赤単色刷り 文字 特売デー毎月八日十八日二十八日。





₄₃ 食品・日用雑貨・衣料など₂₀項目 吉祥寺吉岡印刷 白色紙・青単色刷り 文字 　
₄₄ チラシ 　 井の頭市場 ₂₉ 吉祥寺 複合施設 六月十八日大特売デー 暑さ日々に加ります当市場は此際諸品大下落
と同時に時節物取揃へ御客様の御来店を御期
待致しております
₄₄ 食品・日用雑貨・衣料など₁₂項目 志成堂印行 白色紙・赤単色刷り 文字 毎月八日十八日二十八日特売デー。
₄₅ チラシ 　 井の頭市場 ₂₉ 吉祥寺 複合施設 来る十八日大特売デー 暑中御伺ひ申上げます時節柄御全家様の御健
康を祈ります　皆様の市場なれば最も新らし
い品を最も廉価に提供いたします
₄₅ 食品・日用雑貨・衣料など₁₂項目 　 白色紙・赤単色刷り 文字 毎月八日十八日二十八日特売デー。
₄₆ チラシ 　 井の頭市場 ₂₉ 吉祥寺 複合施設 来る八日　新春最初の大特売大勉強デー 謹賀新年　明けまして御目出度う今年も是非
井の頭市場の大勉強デーを
₄₆ 食料・日用雑貨・衣料など₁₇品目 　 白色紙・赤単色刷り 文字 毎月八日十八日二十八日特売デー。
₄₇ チラシ 昭和 ₄（₁₉₂₉）
年
井の頭市場 ₂₉ 吉祥寺 複合施設 来る二十八日　年末最後の大特売メチャメ
チャ大損デー
歳暮年始の御仕度は井の頭市場の大損デーを ₄₇ 食品・日用雑貨・衣料など₂₄品目 　 白色紙・赤単色刷り 文字 毎月八日十八日二十八日特売デー。昭和五年度も皆様の市場として御愛
用くださいませ。











₅₀ チラシ 　 井の頭市場 ₂₉ 吉祥寺 複合施設 来る十一月十八日大特売デー 度々の特売にも拘ず賑々しく御来場を忝し厚
く御礼申上ます
₅₀ 食料・日用雑貨・衣料など₁₂項目 　 白色紙・赤単色刷り 文字 毎月八ノ日大々的特売デー。
₅₁ チラシ 昭和 ₅（₁₉₃₀）
年
井の頭市場 ₂₉ 吉祥寺 複合施設 来る十八日特売デー 一時的競争の為単価を引下げ重量の不足等の
事があってはなりません
₅₁ 食料・日用雑貨・衣料など₂₉品目 　 白色紙・赤単色刷り 文字 特価デー　毎月八日十八日二十八日。（手書きで昭和五年弐月）
₅₂ チラシ 昭和 ₅（₁₉₃₀）
年



























































































































































































₉ ）川上滉は昭和₁₃（₁₉₃₈）年に開催された第 ₁ 回全
日本スリークッション大会で ₃ 位に入賞したほか，
昭和₂₄（₁₉₄₉）年の第 ₅ 回大会まで活躍した選手
である。日本ビリヤード協会ホームページ「全日
本スリークッション選手権大会歴代入賞者」
http://jp-carom.net/alljapan-₂₀₁₄/result_alljapan/
（閲覧日₂₀₁₆年 ₁ 月₂₀日）。
₁₀）吉祥寺駅前通りは月窓寺所有地の提供を受けて開
通した経緯がある。前掲 ₈ ）。
₁₁）今日の家政婦や介護人材の派遣業に相当する。
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